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(PopuiationChange)
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図表2経済成長と都市化
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図表3産業構成の変動
(CompositionofGDPandEmployment)
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図表4農村内部における就業構造の変化
(SectoraIEmploymentinRuraIArea)単位 万人
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図表5GDPに占める農業と郷鎮企業の割合
(SharesofAgricultureandTownshipEnterprisesinGDP)
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図表6農業構造の変化
(ChangeinAgriculturalStructure)
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図表7食糧自給率(FoodSelf-su什iciency)?????????????
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図表8食糧(穀物類)および食肉消賢の推移1人当りkg
(PerCapitaConsumptionofGrainsandMeat,kg)?????????
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穀物と食肉の体産母
(GrainandMeatProduction)
図表9 単位：万トン
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図表10人口と資源
（全国=100%)
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図表11 水使用量の推移
(TheChangeinWaterConsumption)
（単位：億立方メートル）
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図表12灌潔と食糧生産(I『｢igationandGrainProduction)
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